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Medan city is one of the largest cities in Indonesia which has a variety of tourist objects and is also 
known as a culinary paradise that can be used as a culinary tourist destination for people in Indonesia. 
But the absence of a forum that provides information about businesses whose products have a halal 
label makes Muslim communities very careful in using or consuming the products they buy. As for 
the development stage for data collection in building a geographic information system (GIS) website, 
the Medan city sharia business used field research methods and literature studies aimed at gathering 
all information about sharia business data. This geographic information system aims to be able to 
provide information about the location of sharia businesses that are equipped with geolocatian that 
provide the route that will be passed directly to the location of the sharia business to be addressed. 
This information system can be utilized to help the community in knowing information about the 
locations of all sharia businesses in the city of Medan. This information system can also be used by 
sharia business actors to register their sharia businesses as well as a promotional event to introduce 
products and goods to the public at large through the Medan sharia business geographic information 
system. The results obtained from this website are that it can display all sharia businesses in the city 
of Medan, equipped with geolaction to display the route to the intended business and businesses can 
register their businesses so that the public can find out and hopefully this website can gradually 
overcome the problem to help people find sharia businesses in the city of Medan 
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  PENDAHULUAN 
 
Kota Medan adalah salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia yang berada di pulau 
Sumatera. Berbagai jenis kebudayaan, agama, adat dan suku sudah menjadi ciri khas dari kota Medan 
yang telah dikenal diseluruh pelosok Nusantara. Kota medan memiliki banyak obyek-obyek wisata 
dan kota Medan dikenal juga menjadi surganya kuliner dan berbagai usaha serta kerajinan yang telah 
banyak dikenal oleh masyarakat luas yang bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata kuliner 
bagi masyarakat di Indonesia yang datang ke kota Medan. 
Tapi belum adanya sebuah wadah yang menyediakan informasi tentang usaha yang 
produknya memiliki label halal membuat masyarakat yang beragama muslim yang merupakan 
mayoritas di kota Medan sangat berhati-hati dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk usaha 
yang mereka beli. Label halal merupakan jaminan bahwa produk itu benar-benar aman dari segi 
kesehatan, kebersihan maupun bahan yang digunakan saat proses pembuatan produk itu sendiri. 
Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan selaku lembaga yang memberikan 
sertifikasi label halal kepada pemilik usaha turut membantu dalam menyajikan informasi usaha-
usaha yang memiliki label halal. Syariah adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah baik dengan 
Al-qur’an maupun Sunnah nabi ataupun yang dapat melengkapi semua dasar-dasar agama, akhlak, 
hubungan manusia dengan manusia...”. (Arifin, 2013). 
Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus 
dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh peorangan maupun oleh 
lembaga tertentu”.(Zainudin, 2014). 
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Penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan pengaksesan informasi yang diberikan ke 
masyarakat sangat diperlukan, salah satunya adalah sistem informasi geografis (SIG) atau dalam 
bahasa inggris geografis information system (GIS) yang langsung menuju ke tempat lokasi usaha 
berada. Sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk 
menyusun, menyimpan, memanipulasi, mengolah, menampilkan dan menganalisis informasi 
geografis. Pemanfaatan SIG dalam penelitian ini menggunakan google maps API, Google Maps API 
merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh Google kepada para developer ataupun pengembang 
aplikasi untuk memanfaatkan Google Map dalam mengembangkan aplikasi (Budiyanto, 2016). 
METODE PENELITIAN 
 
Untuk pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian lapangan (Field Research) merupakan tehnik dalam mencari atau mengumpulkan 
data tentang obyek yang akan di teliti maupun lokasi obyek tersebut, yaitu dengan cara :  
a. Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan mewancarai Front Office Mejalis Ulama 
Indonesia (MUI) kota Medan secara langsung mengenai usaha syariah yang sudah 
terverifikasi oleh MUI tersebut. 
b. Observasi (Pengamatan) secara langsung terhadap data yang diberikan oleh pihak Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) kota Medan Jalan Nusantara No. 8 Medan, tentang usaha syariah 
tersebut. Sekaligus penulis melakukan pengamatan tentang usaha syariah itu apakah 
datanya valid atau tidaknya yang diberikan oleh pihak 
2. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah melakukan research atau pencarian melalui buku, internet, 
serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan proses bagaimana pembuatan 
aplikasi web yang baik, menarik dan interaktif agar bisa dimanfaatkan oleh banyak 
orang. 
Dalam tahap analisis sistem yang berjalan ini, penulis akan menjabarkan sistem yang 
berjalan baik dengan cara manual maupun sistematis untuk objek penelitian yang dituju yaitu 
: 
1. Proses Pemasukan Data 
Dalam proses pemasukan data, penulis mengumpulkan berkas data-data mengenai 
usaha syariah di kota Medan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan 
kemudian di input ke sistem.  
2. Proses Transaksi Data 
Dalam tahap proses transaksi data, penulis langsung obervasi ke tempat dimana 
usaha itu didirikan untuk mengetahui apakah datanya sesuai dengan data yang 
diberikan untuk mengetahui lokasinya dengan jelas. 
3. Proses Pelaporan 
Dalam tahap ini, penulis membuat laporan data usaha syariah kota Medan kemudian 
membuat sebuah laporan yang akan diberikan kepada bidang informasi bahwa semua 
data yang diberikan sudah valid. 
4. Kelemahan-kelemahan Proses Sistem sedang Berjalan 
Pada tahap ini penulis menemukan adanya beberapa kelemahan sistem yaitu 
banyaknya usaha yang belum terverifikasi oleh pihak Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) kota Medan. 
5. Analisis Kebutuhan Sistem 
Dalam menyajikan data secara manual penulis katakan tidak efektif karena memakan 
waktu yang banyak, maka dari itu penulis ingin membangun sebuah sistem informasi 
website yang dapat memberikan informasi mengenai usaha syariah di kota Medan 
dengan langsung menunjukkan dimana lokasi usaha itu berada. 
Metodologi 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
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Sistem Informasi Geografis Usaha Syariah kota Medan ini dapat bermanfaat untuk membantu 
masyarakat dalam menemukan lokasi-lokasi usaha syariah khususnya di kota Medan dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mencari informasi. Dilengkapi dengan Geolocation yang 
dapat membantu masyarakat dalam menumukan lokasi usaha itu sendiri melalui rute yang akan 
ditampilkan oleh website ini. Pelaku usaya syariah dapat memanfaatkan untuk mendaftarkan usaha 
miliknya tersebut di website ini sekaligus sebagai ajang promosi agar banyak dikunjungi masyarakat 
yang ingin membeli barang ataupun produk yang mereka inginkan. Dengan itu terbentuklah 
keterkaitan antara website, pelaku usaha syariah dan masyarakat yang akan membuat website ini 
terus berjalan. 
2. Pembahasan 
Dalam tahapan pembuatan website ini pembahasan-pembahasan akan penulis jelaskan yaitu sebagai 
berikut : 
a. Halaman Beranda 
Halaman Beranda ini adalah tampilan awal saat pengunjung membuka website ini yang akan 
menjelaskan sedikit tentang Sistem Informasi Geografis Usaha Syari 
 
 
Gambar 2. Tampilan halaman BerandaHalaman Profil 
 
b. Halaman Profil ini menjelaskan tentang Menu-menu yang ada di tampilan Sistem Informasi 
Geografis Usaha Syariah Kota Medan ini. 
 
Gambar 3 Tampilan halaman Profil 
 
 
c. Tampilan Pendaftaran Usaha 
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Tampilan pendaftaran usaha adalah tampilan yang akan menjadi halaman untuk 
mendaftarkan usaha syariah yang baru dan selanjutkan akan dikonfirmasikan oleh admin 
yang akan ditampilakn di website ini. 
 
 
Gambar 4 Tampilan halaman Pendaftaran Usaha 
 
 
d. Halaman Lokasi 
Halaman lokasi ini akan digunakan untuk menunjukkan lokasi usaha syariah dan 
menemukan rute antara pengguna dengan lokasi usaha syariah yang ia inginkan. 
 
 








e. Halaman Login Admin 
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Laman ini khusus untuk admin dari website ini yang bertujuan untuk mengakses halaman 
admin yang akan mengelola web ini. 
 
 
Gambar 6 Tampilan halaman Login Admin 
 
f. User 
Laman ini di khususkan untuk login user yang akan mendaftarkan usah syariah yang ia miliki 
dan akan laman ini akan digunakan oleh user untuk mengetahui usahanya itu telah 
terverifikasi atau belum oleh admin. 
 

















g. Tampilan Halaman  Dashboard Admin 
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Tampilan dashboard admin ini berfungsi untuk menampilakan semua menu-menu yang ada 
pada laman yang khususkan untuk admin.  
 
 
Gambar 8 Tampilan halaman Dashboard Admin 
 
h. Tampilan Halaman Tambah Usaha 
Tampilan halaman tambah usaha ini bergunan untuk menambauh usaha syariah baru yang 
ada di kota Medan oleh Admin.  
 
 













i. Tampilan Halaman Dashboard User 
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Tampilan ini berfungsi sebagai tampilan utama saat user login untuk melihat usaha yang ia 
daftarkan sudah dikonfirmasikan atau belum oleh admin web ini.  
 
 





Setelah penulis melakukan banyak penguraian materi dalam pembuatan sistem informasi 
tugas akhir ini, maka adapun simpulan yang dapat penulis paparkan yaitu :  
1. Website ini dapat menampilkan seluruh usaha syariah yang ada di kota Medan dan menampilkan 
arah beserta rute ke tempat usaha tersebut berada. 
2. Website ini dilengkapi dengan geolocatioan agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui 
rute yang akan dilalui ke lokasi usaha syariah tersebut. 
3. Pelaku usaha syariah dapat mendaftarkan usaha syariahnya tersebut di website ini sekaligus 
sebagai ajang promosi agar dapat diketahui oleh masyarakat luas tentang usahanya tersebut. 
4. Website yang telah dibangun tersebut diharapkan dapat bertahap-tahap mengatasi masalah yang 
ada ditengah masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi lokasi 
usaha syariah yang ada di kota Medan sehingga masyarakat tidak akan ragu lagi dalam memilih 
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